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CAUSA: Se conoce como causa al fundamento, motivo, origen y principio de 
algo1. 
 
COMERCIO: Se denomina toda negociación que involucra la compra, venta o 
intercambio de productos, bienes o servicios. Proviene del latín commercĭum, que 
significa compra y venta de mercancía2. 
 
DESEMPLEO: Desempleo es paro forzoso. La palabra desempleo está formada 
por el sufijo “des” que significa “privación o alejamiento”3. 
 
DIAGNÓSTICO: proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o 
situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un 
mal4. 
 
ENCUESTA: está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a una 
porción representativa de una población, y tiene como finalidad averiguar estados 
de opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante asuntos 
específicos5. 
                                                 
1 Significados.com, “Causa”. (En línea). (1 de agosto de 2016). Disponible en: 
(http://www.significados.com/causa/) 
 
2 Significados.com, “Comercio”. (En línea). (1 de agosto de 2016). Disponible en: 
(http://www.significados.com/comercio/) 
 
3 Significados.com, “Desempleo”. (En línea). (1 de agosto de 2016). Disponible en: 
(http://www.significados.com/desempleo/) 
 









HABITANTE: El que habita o reside de forma permanente en un lugar, a 
diferencia de un huésped transitorio o visitante; como, un habitante de una casa, 
un pueblo, una ciudad, condado o estado. "Frail habitantes de la tierra." Cowper. 
En este lugar, informaron que vieron a los habitantes que eran personas muy 
justas y grasa. Arzobispo Abbot. 6 
 
PEATÓN: A instancias del ámbito vial, se denomina como peatón al individuo que 
transita por la calle a pie, es decir, que lo hace caminando y no en vehículo, como 
son los casos de los automovilistas que conducen un automóvil, el ciclista que 
transita en bicicleta, o el motociclista que hace lo propio, pero en una motocicleta7. 
 
PROBLEMÁTICA: Un problema es una cuestión o punto discutible que requiere 
de una solución; por ejemplo, si se me rompe el caño del baño, ese será el 
problema y llamar a un experto en esas cuestiones, como un plomero, es la 
solución que requiere este inconveniente para dejar de ser un problema8. 
 
PROPIETARIO: Un propietario es la persona jurídica o persona física que cuenta 
con los derechos de propiedad sobre un bien. El propietario es dueño de la cosa y 
tiene su titularidad9. 
                                                                                                                                                    
 
6 Diccionario Internacional, “Habitante”. (En línea). (1 de agosto de 2016). Disponible en: (http://diccionario-
internacional.com/definitions/?spanish_word=inhabitant) 
 
7 Diccionario abc, “Peatón”.  (En línea). (1 de agosto de 2016). Disponible en: 
(http://www.definicionabc.com/general/peaton.php) 
 









TRÁFICO: es un concepto que tiene su origen en un vocablo italiano y que se 
refiere al tránsito o desplazamiento de medios de transporte, seres humanos u 
objetos por algún tipo de camino o vía. El concepto de tráfico puede hacer 
mención tanto a la acción del movimiento como a las consecuencias de dicha 
circulación10. 
 
VENDEDOR: La etimología del término vendedor remite a la lengua latina: 
vendĭtor. El concepto se emplea como adjetivo para calificar a aquel o aquello que 
se dedica a vender. Este verbo, por su parte, alude a entregar una mercancía a 

















                                                 
10 Definicion.de, “trafico”. (En línea). (1 de agosto de 2016). Disponible en:  
(http://definicion.de/trafico/) 
 








El comercio informal se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes 
del centro de la ciudad, para quienes ya es casi imposible transitar por los 
andenes, de lo atestados que se encuentran de vendedores y negocios 
informales. Y el problema no es solo en Pereira, pues una exhaustiva 
investigación bibliográfica ha permitido establecer que la gran mayoría de las 
ciudades de Colombia y del mundo se enfrentan a situaciones similares, 
principalmente en los llamados países en vías de desarrollo. Independientemente 
de sus causas y de lo justificables que estas puedan ser, la realidad es que el 
comercio informal ha convertido en un verdadero caos el centro de la ciudad, 
causando no solo incomodidad a las personas que a diario deben transitar por 
esas calles, sino incluso problemas de tipo legal, pues una de las principales 
acusaciones contra el comercio informal es lo dudoso e incierto de sus actividades 
y del origen de su capital.  
 
De otra parte, desde el punto de vista legal, teniendo en cuenta que en Colombia, 
el espacio público es inajenable e imprescriptible y se constituye como un derecho 
colectivo de carácter constitucional, lo cual quiere decir que pertenece a todos, y 
que por lo tanto, unas pocas personas no pueden pretender usufructuarlo. Sin 
embargo, más allá de los efectos y molestias que puedan causar las numerosas 
actividades informales que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, existe una 
realidad que es imposible desconocer y que está enmarcada por problemas de 
tipo social, político y económico. El desempleo, el cierre de numerosas empresas, 
los bajos salarios, el desplazamiento forzado, la migración del campo a la ciudad, 
son solo algunas de las causas que explican el origen de este fenómeno. 
 
A lo largo de estas páginas, se tratará de establecer un diagnóstico de la situación 
del comercio informal en el centro de la ciudad de Pereira, investigando a fondo 
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sus causas, orígenes y características, desde el punto de vista de las diferentes 
partes involucradas en el conflicto: vendedores informales, propietarios y 
administradores de negocios formales y peatones. Después de elaborar una base 
de datos de vendedores informales, se proseguirá la investigación de campo, por 
medio de encuestas y entrevistas, que se clasificaran, se tabularan y analizaran, 
para posteriormente identificar los efectos de este creciente fenómeno en la 






























De acuerdo con el informe móvil  de la DANE, publicado por el Diario.com el 1 de 
Abril de 2016, para el trimestre móvil diciembre 2015- febrero 2016, el desempleo 
en Pereira y los municipios aledaños  fue  de 11.9%, según la DANE este dato es 
inferior a las del mismo periodo del año anterior que fue del 13.5%, demostrando 
que se observó una disminución  de 1.6% en la tasa de desempleo.12 Por otro lado 
la Alcaldía de Pereira, expreso que con el apoyo de la Secretaria de Educación a 
través del comité de Intervención Social se invitó a los vendedores informales  de 
la ciudad de Pereira a que se capaciten en el manejo de finanzas básicas, 
resolución de conflictos y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 
publicado el veinte y siete de Mayo del  dos mil quince13.  
 
El origen del objeto de la investigación surgió, por la circulación de las personas 
entre la carrera 8 con calle 14 y calle 18 de Pereira, se torna en temporadas altas 
y/o en horas picos intransitables, debido al número de comerciantes informales. 
 
La evolución que se ha tenido, la menciona un artículo web, donde la Alcaldía de 
Pereira en cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Pacto Cívico por el 
Espacio Público, entregó en el 2011 los primeros módulos para vendedores 
ambulantes en el centro de la ciudad. Este artículo también menciona que a lo 
                                                 




13 Alcaldía de Pereira, Vendedores informales de Pereira serán reconocidos bajo el principio de 






largo de la calle 19 se instalarán 48 módulos con un diseño especial para la venta 
de diversa mercancía, así como también de confitería. Mientras tanto en la 
peatonal de la calle 18 se realizó el montaje de los módulos, serán montados 38 
módulos para organizar los artesanos Asentados en el lugar. El 26 de febrero de 
2013 los investigadores hicieron trabajo de campo para conocer el resultado del 
compromiso de la alcaldía, referente a los 38 módulos que menciona el artículo, 
efectivamente en el mes de diciembre de 2011 instalaron los 38 módulos, 6 de 
ellos permanecen cerrados debido al mal uso de los encargados (poca constancia 
y poca responsabilidad a la hora de abrir su punto de venta), según lo comenta 
uno de los vendedores informales de la peatonal calle 18. 
 
En un artículo publicado por el Diario del Otún el 16 de Mayo de 2010  se expresa 
que durante el proceso de organización del espacio público, la alcaldía estableció 
un convenio con la Universidad Católica Popular del Risaralda por 2 mil millones 
de pesos entre los años 2008 a 2011, donde se estipuló la techada de la calle 18 y 
la calle 22 con peatonales; la realización del censo para establecer el número 
exacto de vendedores, el Registro Único de Vendedores Informales y el diseño de 
módulos para los artesanos de la peatonal de la calle 18. El RUVI arrojó un total 
de 1.877 vendedores de los cuales 400 corresponden al centro de Cuba y 1.477 al 
centro de Pereira, esto dentro del primer y segundo contrato firmado entre las 
partes. Sin embargo, los módulos y la techada no se han realizado. 
 
El periódico El Tiempo publicó el 7 de octubre de 2012, un informe actualizado 
sobre el total de los vendedores informales en la ciudad de Pereira, expresa que 
existen 2.199 personas realizan estas prácticas “Comerciantes informales”, de los 
cuales 666 se encuentran entre las calles 15 y 19 con carrera octava, datos a 
tener en cuenta para esta investigación. 
 
Más recientemente, el periódico La Tarde, en marzo de 2013, publica un artículo 
en el que informa que más del 50% de los empleados de Pereira son informales. 
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Aunque la capital del departamento de Risaralda no aparece en el podio de las 
ciudades con mayor informalidad del país, tampoco está entre las de menos. 
Según el DANE, el 50.5% de sus empleados pertenecen al sector informal. El 
contador público César Tamayo, especialista en impuestos y revisoría fiscal, 
considera que ese porcentaje es un mal indicador para la economía de 
Pereira: “Los índices informalidad indican que no hay suficiente empresa 
productiva; en consecuencia, no se genera valor agregado y esos empleados no 




1.2  Planteamiento del Problema 
 
El fenómeno de la informalidad se ha constituido como uno de los rasgos más 
inquietantes del mercado laboral en Colombia y en el mundo, no solo por su 
importancia dentro de la economía, sino a raíz de su acelerado crecimiento. La 
proliferación de negocios informales, que cuentan con escaso capital y que 
invaden el espacio público, es una realidad que se constata en todo el territorio 
nacional. 
 
Inicialmente se pensó que el fenómeno de la economía informal tendría poca 
duración y que, con el paso del tiempo, tendería a desaparecer; sin embargo, su 
acelerada expansión ha demostrado todo lo contrario y hoy en día, se le reconoce 
de alguna forma, como uno de los sectores de la economía. De hecho, según el 
DANE cerca de 5,93 millones de personas trabaja dentro de la informalidad. “De 
acuerdo con las más recientes cifras de la entidad, correspondientes al trimestre 
móvil septiembre-noviembre del 2014, el 49,6 por ciento de la población ocupada 
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estaba en condición de informalidad laboral”14. En cuanto a su participación en el 
PIB, en el 2012 la economía informal constituía el 38,3%15 del PIB nacional. En 
Pereira, según el periódico La Tarde, a 2013 el 50,5% de los empleos en la ciudad 
eran informales.  
 
Sin embargo, pese a su aporte económico, la acelerada expansión de la 
informalidad no puede verse de manera pasiva, pues, aunque obviamente se 
constituye como una opción frente al desempleo, los efectos causados al 
desarrollo económico y social, a largo plazo, pueden ser realmente preocupantes, 
como se verá más adelante. 
 
Ahora bien, antes de entrar al tema de los efectos y consecuencias del comercio 
informal sobre la economía del pais, es fundamental exponer algunas de sus 
causas. Entre ellas se pueden citar: el cierre de empresas con el consecuente 
despido de trabajadores (aunque  esta se podría incluir dentro de una categoria 
más amplia, el desempleo), el desplazamiento forzado a causa del conflicto 
armado, los bajos salarios que se pagan en el país, la migración del campo a la 
ciudad debido a la situación del sector agrario, el desorden o falta de gobierno, la 
falta de oportunidades laborales y educativas16. También se podría incluir como 
causa de la informalidad: “El subempleo subjetivo”17; la complementación de 
                                                 
14 Portafolio, “El país tiene 5,93 millones de trabajadores informales”. (En línea). (18 de enero de 
2015). Disponible en: (http://www.portafolio.co/economia/finanzas/pais-93-millones-trabajadores-
informales-22578) 
 
15 Portafolio, “Tasa de desempleo para todos los gustos”. (En línea). (2 de noviembre de 2006). 
Disponible en: (http://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasa-desempleo-gustos-370496) 
 
16 Biblioteca digital.nuivalle.edu.co, “Flexibilidad laboral, productividad y ajuste" (En línea). (2013). 









ingresos, pues debido a los bajos  salarios y al considerable aumento de los 
precios de los productos y servicios básicos, se hace necesario una fuente extra 
de ingresos, que es proporcionada, en muchos casos, por la informalidad. Otro 
aspecto a tener en cuenta son los altos costos y los tediosos trámites que deben 
enfrentar quienes desean operar dentro de la formalidad. 
 
Pese a la validez de todas estas razones, lo cierto es que la raíz de la informalidad 
debe buscarse principalmente en el desempleo y en la desigualdad social. Es 
obvio que con el creciente desempleo que se vive en Colombia, las personas 
tienen que recurrir a otros medios de subsistencia y el sector informal se muestra 
como una tabla de salvación, máxime cuando el nivel de educación y las 
condiciones económicas de dichas personas no les permiten aspirar a un empleo 
formal o a operar dentro de la completa legalidad. 
 
Dejando por ahora el tema de las causas, es conveniente examinar la otra cara de 
la moneda: los efectos y consecuencias. La primera es la evasión de impuestos, 
seguida de cerca por la obstaculización del espacio público, que es la más 
evidente para la población en general; esta última además deriva en 
contaminación de dicho espacio, puesto que aumenta el ruido, las basuras e 
incluso se presenta afectación visual. El auspicio de actos delictivos es otro de los 
efectos, quizá el más preocupante hoy en día, puesto que el comercio informal se 
ha convertido en la “tapadera” más común para actividades de tipo ilegal, como el 









1.3 Formulación del Problema 
 
¿Cuáles son los efectos comerciales causados por el aumento de vendedores 
informales en el centro de la ciudad de Pereira? 
 
 
1.4 Sistematización del Problema 
 
¿Cómo ha evolucionado el comercio informal en la ciudad de Pereira en los 
últimos años? 
 
¿Qué factores influyen en el aumento del número de vendedores informales en el 
centro de la ciudad de Pereira? 
 
¿Cuáles son las consecuencias del aumento del comercio informal, para todos los 
actores involucrados en el problema? 
 
¿De qué forma el comercio informal afecta las ventas del comercio formal? 
¿Cómo afecta la ocupación de los andenes a los peatones? 
 














La importancia de esta investigación viene dada por su aporte teórico y práctico 
frente a una situación problema que se viene presentando en la ciudad de Pereira 
y que requiere de una oportuna intervención. Si bien esta investigación se limita a 
exponer una situación, argumentando las causas y consecuencias de la misma, 
así como la forma en que ha evolucionado a través del tiempo, las implicaciones 
de la misma pueden ir más allá, puesto que este documento podría convertirse 
más adelante en referente para otras investigaciones, en fuente secundaria que 
pueda ser consultada para otros proyectos, enfocados quizá a la búsqueda de 
soluciones reales al problema. 
 
De otra parte, es importante tener en cuenta que el espacio público es un tema de 
interés para todos, su mismo nombre lo dice “público”, lo que significa que es de 
todos y que por lo mismo es deber de todos defenderlo. El comercio informal, 
independientemente de las causas por las que se presente, afecta al común de las 
personas puesto que ha dado pie a otras situaciones realmente problemáticas 
como es la congestión en las vías peatonales, la falta de visibilidad de los 
negocios que si son legales y que por ende pagan impuestos y cumplen con todas 
las normas. Esto último, de una u otra forma tiene serios efectos en la economía 
de la ciudad. 
 
Esta investigación, se realiza para cumplir un requisito académico del programa 
Ingeniería Comercial, desarrollando un estudio sobre el impacto comercial 
generado por la no recuperación del espacio público en el centro de Pereira, que 
además de beneficiar a la comunidad y a los vendedores informales como un 
material informativo el cual puede ser consultado por la comunidad, de manera 




Con el desarrollo de la investigación se contribuye a establecer un orden de 
magnitudes para el diseño de políticas públicas, revelando que los costos que 
asume la ciudad por la actual utilización económica del espacio público por parte 
de los vendedores informales superan sus eventuales beneficios. Se aclara que 
los efectos estimados se limitan a los establecimientos comerciales ubicados en 
un sector del centro de la ciudad, pero el problema tiene presencia y efectos en 



























3.1 Objetivo general 
 
Determinar el impacto comercial causado por las ventas informales en la carrera 
octava, entre calles 14 y 18 de la ciudad de Pereira. 
 
 
3.2 . Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación que se vive en la carrera 
octava entre calles 14 y 18 de la ciudad de Pereira. 
 Identificar el impacto del problema en cada una de las instancias o 
niveles afectados (comerciantes informales, propietarios y 
administradores de negocios formales, peatones, autoridades 
locales). 
 Plantear posibles alternativas de solución o iniciativas de intervención 













4. LIMITACIONES Y ALCANCES DEL PROYECTO 
 
 
El comercio informal se ha convertido en un problema de magnitud que se puede 
evidenciar en la mayoría de las ciudades del país; es un fenómeno de tipo 
socioeconómico cuyas causas son demasiado heterogéneas para identificarlas y 
delimitarlas fácilmente. Esta investigación puede verse limitada principalmente por 
las actitudes de los vendedores, por los tabúes que se generan alrededor del 
tema, e incluso, por lo diverso y complejo de sus causas. Lo anterior se refiere al 
estudio como tal, pues a nivel de los investigadores existen otro tipo de limitantes: 
los recursos financieros y el factor tiempo. 
 
Este proyecto tiene unos límites geográficos bien definidos (que se mencionaran 
más adelante), sin embargo el alcance del estudio y obviamente de sus 
resultados, puede ir más allá de dichos límites, pues como ya se mencionó 
anteriormente, el comercio informal es un problema que se presenta en todo el 
país y cualquier investigación que ayude a su análisis, diagnóstico o explicación 
puede ser de importancia para formular alternativas de solución, para plantear 














5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
También menciona que a lo largo de la calle 19 se instalarán 48 módulos con un 
diseño especial para la venta de diversa mercancía, así como también de 
confitería. Mientras tanto en la peatonal de la calle 18 se realizó el montaje de los 
módulos, serán montados 38 módulos para organizar los artesanos Asentados en 
el lugar. El 26 de febrero de 2013 los investigadores hicieron trabajo de campo 
para conocer el resultado del compromiso de la alcaldía, referente a los 38 
módulos que menciona el artículo, efectivamente en el mes de diciembre de 2011 
instalaron los 38 módulos, 6 de ellos permanecen cerrados debido al mal uso de 
los encargados (poca constancia y poca responsabilidad a la hora de abrir su 
punto de venta), según lo comenta uno de los vendedores informales de la 
peatonal calle 18. 
 
En un artículo publicado por el Diario del Otún el diez y seis de Mayo de dos mil 
diez18  se expresa que durante el proceso de organización del espacio público, la 
alcaldía estableció un convenio con la Universidad Católica Popular del Risaralda 
por 2 mil millones de pesos entre los años 2008 a 2011, donde se estipuló la 
techada de la calle 18 y la calle 22 con peatonales; la realización del censo para 
establecer el número exacto de vendedores, el Registro Único de Vendedores 
Informales y el diseño de módulos para los artesanos de la peatonal de la calle 18. 
El RUVI arrojó un total de 1.877 vendedores de los cuales 400 corresponden al 
centro de Cuba y 1.477 al centro de Pereira, esto dentro del primer y segundo 
contrato firmado entre las partes. Sin embargo, los módulos y la techada no se 
han realizado. 
                                                 







El periódico El Tiempo publicó el siete de octubre de dos mil doce, un informe 
actualizado sobre el total de los vendedores informales en la ciudad de Pereira, 
expresa que existen 2.199 personas realizan estas prácticas “Comerciantes 
informales”, de los cuales 666 se encuentran entre las calles 15 y 19 con carrera 
octava, datos a tener en cuenta para esta investigación. 
 
Más recientemente, el periódico La Tarde, en marzo de 2013, publica un artículo 
en el que informa que más del 50% de los empleados de Pereira son informales. 
Aunque la capital del departamento de Risaralda no aparece en el podio de las 
ciudades con mayor informalidad del país, tampoco está entre las de menos. 
Según el DANE, el 50.5% de sus empleados pertenecen al sector informal. El 
contador público César Tamayo, especialista en impuestos y revisoría fiscal, 
considera que ese porcentaje es un mal indicador para la economía de 
Pereira: “Los índices informalidad indican que no hay suficiente empresa 
productiva; en consecuencia, no se genera valor agregado y esos empleados no 




5.1 Marco teórico 
 
Alrededor del tema de la informalidad se han generado toda una serie de teorías y 
planteamientos, que además de buscar una explicación, tratan de caracterizar y 











El término Sector Informal comienza a ser utilizado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OTI) en el año 1970 al referirse a una situación que se 
vivía en Kenia (África). Aunque no se trataba de un tema nuevo, permitió acentuar 
el hecho de que en los países subdesarrollados el problema ya no era no solo el 
desempleo, sino un fenómeno totalmente diferente, conformado por un grupo de 
personas que, estando ocupadas, devengan ingresos laborales insuficientes para 
satisfacer plenamente sus necesidades básicas. “Estos son los llamados 
trabajadores pobres, que laboran en unidades productivas de pequeño tamaño, 
con uso de tecnologías simples, escasos requerimientos de capital por persona 
ocupada y una escasa división entre la propiedad de los medios de producción y 
los recursos para el sustento familiar. Prolifera el trabajo familiar y por cuenta 
propia, junto a la mano de obra asalariada sin prestaciones ni contrato escrito”19  
 
Tiempo después, la OIT se da cuenta que el fenómeno de la informalidad 
abarcaba varios sectores de la economía, por lo que se propone el concepto 
Economía Informal, que hace referencia a un grupo de personas y empresas, 
dedicadas a cualquier tipo de actividad económica, ya sea en el campo o en la 
ciudad, y que operan de manera informal. En el 2002, la OIT emite la Resolución 
relativa al trabajo decente y a la economía informal, por medio de la cual aborda el 
tema y propone algunas soluciones para aquellos trabajadores que “no están 
reconocidos ni protegidos por los marcos jurídicos y reglamentarios y que se 
caracterizan por un alto grado de vulnerabilidad y pobreza”. En esta misma 
resolución se destaca el hecho de que quienes operan en la economía informal no 
tienen garantías de protección y seguridad social, ni se les respetan totalmente los 
derechos fundamentales del trabajo, así como tampoco participan de las políticas 
y programas de educación y formación profesional, acceso al crédito y a la 
                                                 
19 El Tiempo, “Crisis en espacios públicos del eje cafetero”. (En línea). (7 de Octubre de 2012). 
Disponible en: (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12287606) 
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Aunque en el campo y en ciertas zonas rurales también es posible encontrar 
personas y empresas operando en la informalidad, lo cierto es que el origen de 
este fenómeno se debe buscar en las ciudades, en los centros urbanos, que es 
donde se identificó inicialmente. Para Tokman citado por Samaniego20, el sector 
informal es causado por la presión ejercida entre la insuficiencia de puestos de 
trabajo y el excedente de mano de obra, que se genera cuando una población 
crece aceleradamente pero no así las ocupaciones productivas.  
 
El segundo punto de vista corresponde a lo dicho por Portes, Castells y Benton en 
1989, según los cuales el origen de la informalidad debe buscarse en la 
globalización, en la descentralización de la producción, lo que ha orillado a las 
empresas a buscar sistemas de producción más flexibles y eficientes que les 
permitan reducir sus costos y la informalidad se presenta como una opción para 
lograrlo. 
 
La tercera perspectiva presentada por Samaniego hace referencia a que el mismo 
Estado es el que de alguna forma propicia la informalidad, a través de ciertas 
acciones y políticas públicas que permiten a ciertas personas y empresas escapar 
o excluirse voluntariamente de las leyes y normas que regulan todas las 
actividades productivas formales. 
                                                 






Hoy en dia se ha podido establecer y aceptar que la informalidad es un fenomeno 
demasiado complejo para encasillarlo dentro de cualquiera de las perspectivas 
presentadas, que sus causas y caracteristicas son tan heterogeneas como 
estacionales, puesto que se ha comprobado que en determinadas epocas crece y 
en otras se contrae.  
 
 
5.1.3 Naturaleza, composicion y perspectivas 
 
Durante años la naturaleza y composiciòn de la economia informal ha sido objeto 
de un encarnizado debate, llegandose a conformar cuatro escuelas principales21. 
 
• Escuela dualista: el sector informal de la economía comprende actividades 
marginales que proporcionan ingresos a los pobres y una red de 
seguridad en tiempos de crisis22. 
 
• Escuela estructuralista: percibe a la economía informal como unidades 
económicas y trabajadores subordinados que sirven para reducir los 
costos de insumos y de mano de obra, y, de ese modo, aumentan la 
competitividad de las grandes empresas capitalistas23. 
• Escuela legalista: la economía informal está formada por microempresarios 
que eligen trabajar de manera informal a fin de evitar los costos, el 
tiempo y el esfuerzo del registro formal, y quienes necesitan derechos 
de propiedad para hacer que sus activos sean legalmente reconocidos. 
 
                                                 
21 CHEN, Martha Alter. The informal economy: Definitions, theories and policies.Women in informal 
economy globalizing and organizing: WIEGO Working Paper, 2012, vol. 1. 
22 BROMLEY, Ray. Introduction-The urban informal sector: why is it worth discussing?. World 
development, 1978, vol. 6, no 9, p. 1033-1039. 
23 Citado por Ortiz Martínez, John Jairo. Caracterización del Comprador Callejero de Ventas 
Informales en Pereira en el 2007, Pereira, 2007, 87 páginas. Caracterización del Comprador 
Callejero de Ventas Informales en Pereira en el 2007. Universidad Libre Seccional Pereira. 
Facultad de Ingeniería, Risaralda. 
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• Escuela voluntarista: también se centra en empresarios informales quienes 
deliberadamente tratan de evitar regulaciones e impuestos, pero a 
diferencia de la escuela legalista no culpa a los trámites engorrosos de 
registro. 
 
Ahora bien, cada una de estas escuelas tiene una teoría diferente acerca de las 
causas de la economía informal. Los dualistas consideran que son las tasas de 
crecimiento poblacional, el empleo industrial moderno, y el desfase existente entre 
las habilidades de las personas y la estructura de las oportunidades económicas 
modernas. Los estructuralistas argumentan que se debe principalmente al 
capitalismo. Los legalistas culpan al sistema de normas y regulaciones. Por último, 
los voluntaristas que ven la informalidad como una opción “voluntaria” que se toma 
al analizar la relación costo-beneficio obtenida por las empresas y negocios 
informales en comparación con los formales. 
 
Por otra parte, en cuanto a las perspectivas acerca de la informalidad, cada una 
de estas escuelas aborda el tema de manera diferente: 
 
• Para los dualistas la informalidad y la formalidad tienen poco en común e 
incluso operan como sectores totalmente diferentes en la economía, 
siendo el primero el menos favorecido, por lo que recomiendan al 
Estado otorgar créditos y servicios de desarrollo empresarial a los 
negocios que operan en el sector informal, así como desarrollar políticas 
de infraestructura básica y servicios sociales para los propietarios de 
estos negocios y sus familias. 
 
• Los estructuralistas, por el contrario, consideran que entre formalidad e 
informalidad existe un vínculo intrínseco ya que ambos se subordinan al 




• Los legalistas al centrar su perspectiva en las normas y regulaciones que 
rigen las actividades económicas, proponen simplificar estos trámites 
para alentar a las empresas informales y de ese modo promover su 
potencial productivo y convertir sus activos en capital real. 
• Según los voluntaristas los negocios informales son la base de una 
competencia desleal y que por lo mismo el Estado debería reglamentar 
este tipo de personas y empresas, además para aumentar la base 
fiscal. 
 
Aparte de los enfoques mencionados, en los países desarrollados y en transición, 
se percibe la informalidad de una manera totalmente diferente “como producción 
ilegal u oculta y/o clandestina”; de lo que se deduce la visión distorsionada que se 
tiene de los negocios informales, asociándolos comúnmente a temas como el 
narcotráfico, el lavado de activos, entre otras actividades ilegales. 
 
 “La producción ilegal se refiere a actividades de producción que están 
prohibidas por la ley o que resultan ilegales si son realizadas por productores 
no autorizados, mientras que producción clandestina se refiere a actividades 
de producción que si bien son legales si se realizan en cumplimiento de las 
regulaciones, son deliberadamente ocultadas de las autoridades (Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas 1993). Cualquier tipo de unidad de 
producción (formal o informal) puede dedicarse a cualquier tipo de producción 




5.1.4 Empleo informal y categorización 
 
En 1993, la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) había 
adoptado una definición estadística internacional del sector informal que hacía 
referencia al empleo y la producción que se llevan a cabo en empresas pequeñas 
                                                 
24 Wiego mujeres en empleo informal, Globalizando y organizando, “Debates de política”. (En 




no constituidas en sociedad de capital no registradas. En 2003, nuevamente la 
CIET amplia esta definición para incluir a los diferentes tipos de empleo informal 
fuera de empresas informales: los estadísticos denotan a esta noción ampliada 
como “empleo informal”25. Según esta definición el empleo informal es una 
categoría amplia y heterogénea.  
 
Atendiendo entonces a esta definición, según el documento que se ha venido 
analizando, el empleo informal se puede dividir en dos grandes grupos: empleo 
independiente y empleo asalariado. Estas categorías se subdividen en otras más 
homogéneas de acuerdo a la situación en el empleo, de la manera siguiente: 
El empleo independiente informal incluye: 
• Empleadores en empresas informales 
• Trabajadores por cuenta propia en empresas informales 
• Trabajadores familiares auxiliares (en empresas informales y formales) 
• Miembros de cooperativas de productores informales (donde existen) 
 
Empleo asalariado informal: incluye a los empleados contratados por empresas 
formales o informales sin contribuciones de protección social, o contratados como 
trabajadores remunerados en hogares, como, por ejemplo: 
• Empleados de empresas informales 
• Trabajadores ocasionales o jornaleros 
• Trabajadores temporales o a tiempo parcial 
• Trabajadores del hogar remunerados 
• Trabajadores a contrata 
• Trabajadores no registrados o sin declarar 
• Trabajadores industriales a domicilio (también llamados trabajadores 
subcontratados) 
                                                 
25 Conferencia internacional de estadísticos del trabajo, “Directrices sobre una definición estadística 






5.1.5 La economía informal desde el punto de vista de la OIT 
 
En 1972, la OIT utilizó la expresión “sector no estructurado” para describir las 
actividades de los trabajadores pobres que no eran reconocidas, registradas, 
protegidas o reguladas por las autoridades públicas. El término opuesto era el de 
“sector moderno de la economía”, pero ambos tenían una gran ambigüedad. En 
1991, la Conferencia Internacional de Trabajo (CIT) examinó “el dilema del sector 
no estructurado”. El dilema que se planteaba era si la OIT y sus mandantes debían 
promover el sector informal como proveedor de empleo y de ingresos o tratar de 
extender al mismo, la reglamentación y la protección social, con la posibilidad de 
que de esta forma se redujera su capacidad de proporcionar empleos e ingresos a 
una mano de obra siempre en aumento26. 
 
 
5.1.5.1 Sector informal  
 
La preocupación por el fenómeno de la informalidad llevó a que se adoptara una 
definición internacional del sector informal a efectos estadísticos, lo cual se hizo en 
la XV Conferencia de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 1993.  
 
Por tal motivo, el sector informal tuvo que ser definido de acuerdo a las 
características de las “unidades de producción” (empresas) donde tenían lugar las 
actividades. La definición a efectos estadísticos del concepto de “empresas de 
empleadores informales” introdujo el tamaño de la empresa, medido por el número 
de sus trabajadores, como uno de los criterios que definían la informalidad, lo cual 
                                                 
26 ORTIZ MARTÍNEZ, John Jairo. Caracterización del Comprador Callejero de Ventas Informales 
en Pereira en el 2007, Pereira, 2007, 87 páginas. Caracterización del Comprador Callejero de 




llevó a que se centrara en el tamaño de la empresa o volumen de ventas pero no 
en la aplicación de la legislación que les afecta27.  
 
 
5.1.5.1 Definición operativa del sector informal  
 
A nivel general, el sector informal puede describirse como un conjunto de 
unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la 
finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que 
participan en esa actividad. Estas unidades o empresas funcionan a pequeña 
escala, con una organización donde hay muy poca o ninguna distinción entre el 
trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo, 
cuando estas existen, se basan en el empleo ocasional, en el parentesco o las 
relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que suponen 
garantías legales para ambas partes y que a su vez generan obligaciones de tipo 
social, como las llamadas prestaciones. 
 
Entre las características más relevantes de este tipo de empresas se tiene: el 
activo fijo y demás valores no pertenecen a la empresa (pues no está legalmente 
constituida), sino a sus propietarios. Lo anterior también impide que estas 
empresas efectúen transacciones o celebren contratos con otras, o contraigan 
obligaciones en su propio nombre. Los propietarios de este tipo de negocios 
deben reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y por lo tanto, responder 
ilimitadamente por todas las deudas u obligaciones que se adquieran durante el 
proceso de producción. En la gran mayoría de los casos, es imposible delimitar de 
forma clara los gastos que genera la empresa o negocio y los que corresponden a 
los gastos normales del hogar.  
                                                 
27 Sepúlveda, Carlos Eduardo, La tasa de desempleo en enero de 2010 fue de14.6%. (En línea). 






Es importante anotar también, que las actividades realizadas por las empresas del 
sector informal no se realizan con la intención deliberada de eludir el pago de 
impuestos o de contribuciones a la seguridad social, o de infringir la legislación 
laboral y otras disposiciones legales o ciertas normas y procedimientos 
administrativos; esto se convierte más bien en una consecuencia derivada de ello. 
 
A fines estadísticos, se considera el sector informal como un grupo de unidades de 
producción que forman parte del sector de los hogares como empresas de 
hogares, es decir, como empresas que pertenecen a los hogares y que no están 
constituidas en sociedad. Dentro del sector de hogares, el sector informal 
comprende:  
 Las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia 
 Las empresas de empleadores informales. 
 
 
5.1.5.2 Economía informal  
 
En la Resolución relativa al Trabajo Decente y la Economía Informal de la CIT se 
consideró que el término “economía informal” era más adecuado que el de “sector 
informal”, ya que las actividades de los trabajadores y las empresas a los que se 
aplica no se pueden asociar con un único sector de la economía, pues sus 
actividades abarcan diversos sectores. 
 
Desde entonces la OIT está sistemáticamente sustituyendo el uso de “sector 
informal” por el de “economía informal”. Como indicaba la misma Resolución de la 
CIT de 2002 no existe una descripción o definición precisa aceptada 
universalmente sobre el término “economía informal”, pero se puede decir que 
este hace referencia al conjunto de actividades económicas desarrolladas por los 
trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la 
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práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas formales o no lo 
están en absoluto.  
 
Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo 
que significa que se desempeñan al margen de ella; o que no están contempladas 
en la práctica, es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la 
ley, ésta no se aplica o no se cumple; o que la propia ley no fomenta su 
cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.  
 
 
5.1.5.3 Empleo informal  
 
Después de la CIT de 2002, los Estadísticos del Trabajo estuvieron de acuerdo en 
la utilidad de complementar las estadísticas sobre el empleo en el sector informal 
con estadísticas sobre el empleo informal. Entre los considerandos de las nuevas 
directrices, se remarca la importancia de “…compatibilidad y coherencia al 
relacionar el concepto de empleo en el sector informal basado en la empresa con 
un concepto más amplio de empleo informal basado en el puesto de trabajo” y que 
“reconociendo que la gran diversidad de situaciones de empleo informal pone 
límites a las posibilidades de armonización, entre países, de estadísticas sobre el 
empleo informal”, se alienta al conjunto de países a incorporar este nuevo marco 
conceptual. Este se caracteriza por precisar en dos direcciones:  
 
 El concepto de sector informal se refiere a unidades de producción 
como unidades de observación, mientras que el concepto de empleo 
informal se refiere a los empleos como unidades de observación.  
 Empresas del sector informal y empleo en el sector informal se 
definen de acuerdo con la Resolución sobre las Estadísticas del 
Empleo en el Sector Informal adoptada por la XV CIET (en adelante 




En lo que concierne las estadísticas del empleo informal, el párrafo 19 de la 
Resolución XV CIET debería aplicarse excluyendo hogares, que emplean a 
trabajadores domésticos asalariados de las empresas del sector informal, y 
tratándoles por separado como parte de una categoría denominada ‘hogares’. 
 
 
5.1.5.4 Definición de empleo informal  
 
Número total de empleos informales, sean realizados en empresas del sector 




5.1.5.5 Componentes del empleo informal  
 
• Trabajadores por cuenta propia y empleadores dueños de sus propias 
empresas del sector informal. La naturaleza informal del empleo es el 
resultado de las características de la empresa.  
 
• Miembros de cooperativas de productores informales, es decir cooperativas 
no constituidas formalmente como entidades jurídicas, etc. La 
naturaleza informal del empleo es el resultado de las características de 
la cooperativa.  
 
• Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para 
el propio uso final propio de su hogar (agricultura de subsistencia, 
construcción de casas al bricolaje, etc.), sí son considerados como 





• Trabajadores familiares auxiliares independientemente de si trabajan en 
empresas del sector formal o informal: no tienen contratos de trabajo 
escritos, y el empleo no es sujeto a la legislación laboral, seguridad 
social, convenios colectivos, etc.  
 
• Asalariados que tienen empleos informales, empleados por empresas del 
sector formal o informal, o por hogares que les emplean como 
trabajadores domésticos asalariados. 
 
 
5.2  Marco Conceptual 
 
A lo largo del marco teórico se evidencia la existencia de tres definiciones y 
términos relacionados, que se usan generalmente de manera indistinta e 
imprecisa, con el tema de la informalidad: el término sector informal que hace 
referencia a la producción y al empleo que tiene lugar en empresas pequeñas o no 
registradas y no constituidas en sociedad de capital (ICLS 1993); el término 
empleo informal se refiere al empleo sin protección legal y social, tanto dentro, 
como fuera del sector informal (ICLS 2003); y por último, el término economía 
informal, que abarca todas las unidades, actividades y trabajadores así definidos, 
al igual que su producción. Juntos forman, tanto nacional como mundialmente, una 
amplia base de la fuerza laboral y la economía28. 
Otras definiciones importantes y que se relacionan directamente con el tema, se 
presentan a continuación y fueron extraídas de un Proyecto de decreto por medio 
del cual se establece el procedimiento policivo de recuperación del espacio público 
ocupado por ventas informales en el municipio de Pereira por la Secretaria. 
 
                                                 




Espacio público: se entiende por espacio público, según lo consagrado en el 
artículo segundo del Decreto 1504 de 1998, como el “(...) conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinadas por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de las 
habitantes. (...)”  
 
Elementos integrantes del espacio público: el espacio público, según lo 
consagrado en el artículo tercero del Decreto 1504 de 1998, comprende los 
siguientes: “(...) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio 
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, 
destinados al uso o disfrute colectivo. Los elementos arquitectónicos, espaciales y 
naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o 
afectación satisfacen necesidades de uso público. Las áreas requeridas para la 
conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en este 
decreto. (...)”  
 
Vendedor informal: se entiende por vendedor informal la persona que se dedique 
por cuenta propia al comercio de bienes o servicios en el espacio público como 
medio básico de subsistencia.  
 
Clasificación de las ventas informales: las Ventas Informales se clasifican en de 
acuerdo a la modalidad con que se desarrollan:  
 
a) Vendedores Informales Ambulantes: los que realizan su labor recorriendo 
las vías y demás espacios de uso público, sin estacionarse temporal o 
permanentemente en un lugar específico, utilizando un elemento móvil 
portátil o su propio cuerpo para transportar las mercancías, tales como los 




b) Vendedores Informales Semiestacionarios: los que realizan su labor 
recorriendo las vías y demás espacios de uso público, estacionándose de 
manera transitoria en un lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro 
sitio distinto en un mismo día, utilizando elementos tales como carretas, 
carretillas, tapetes, telas, cajones rodantes o plásticos para transportar las 
mercancías  
 
c) Vendedores Informales Estacionarios: son las personas que para ofrecer 
sus bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar 
determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva 
autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, 
vitrinas, casetas o elementos similares.  
De acuerdo a la periodicidad con que se ejerce la actividad económica: 
 
a) Vendedores informales Permanentes: son las personas que ofrecen sus 
bienes o servicios de manera continúa todos los días de la semana.  
 
b) Vendedores informales Temporales: son las personas que ofrecen sus 
bienes o servicios no en forma permanente, sino con ocasión de 
festividades y temporadas especiales, en sitios previamente señalados para 











6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
Los medios utilizados por gran parte de los desempleados para responder con sus 
obligaciones personales o familiares, los motiva a ganarse la vida realizando 
ventas ambulantes sin pena y sin temor a que la autoridad pública les quite sus 
mercancías. El gobierno ha luchado por largos años en la baja del alto índice de 
desempleo a nivel nacional o por ciudad, pero a la fecha no lo ha logrado. Una 
posible solución es realizar una serie de capacitaciones sobre: emprendimiento, 
generación de empresas y cursos dirigidos a varios campos laborales entre otros. 
Los mismos ayudarán a cada persona a adquirir conocimientos enfocados en la 


















Existe solo dos unidades económicas, son las siguientes: Comerciantes informales y
vendedores informales. Se tendrán solo en cuenta solo las del campo de estudio.
Origen de las
mercancías
Esta variable, arroja la información vital para esta investigación, de quien es el proveedor
para los tipos de negocios (Informales - Formales).
Tipo de
mercancías
Está delimitado por siete ítems (Ropa y calzado, Artículos de hogar, Electrodomésticos,
Papelería y Miscelánea, Muebles y otros; son los productos ofertados por los dos tipos de
negocios.
Ventas
Se incluyen una serie de preguntas, que arrojan información sobre las ventas, tanto en los
establecimientos comerciales, como las que presentas los vendedores informales.
Ingresos
En los instrumentos de medición dirigidos a los comerciantes informales, se utilizar el
término de rentabilidad, y en la encuesta de vendedores informales se es más directo,
delimitándolos con ingresos aproximados.
Demanda
Conocer porcentualmente la demanda en los dos tipos de negocio, a través de preguntas
puntuales, reflejadas en la encuesta.
Gobierno
En el instrumento de medición, se incluyeron preguntas, que arrojan información valiosa, en
cuanto al tema de la ejecución del gobierno frente a esta problemática.
Antigüedad
Solo aplica para las encuestas de dirigidas a los vendedores informales y a los
comerciantes formales, es en si el tiempo de desempeño en su tipo de negocio.
Ubicación 
residencia
Conocer de qué municipio proviene, para así tener un aproximado porcentualmente de






Las características sociodemográficas de los individuos, como su edad, sexo, estado
conyugal, color de la piel, nivel educacional, zona de residencia y participación en la
actividad económica, condicionan su conducta frente a la fecundidad, la mortalidad, los
movimientos migratorios, y por tanto, inciden de manera importante en los patrones
demográficos de la población a la cual pertenecen.
Realizar encuestas a los propietarios
de los establecimientos formales y a
los vendedores informales.
Instrumentos de medición (Encuestas)
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de tipo mixto, ya que contiene ambos tipos de investigación, 
la cualitativa y la cuantitativa. 
 
Investigación cuantitativa: Se implementó la investigación cuantitativa como parte 
esencial de la investigación, usando recursos para la recolección de la información 
a través de la aplicación de encuestas personalizadas (Trabajo de campo), con 
una serie de preguntas dirigidas a detectar las variables influyentes del problema 
objetivo. 
 
Investigación cualitativa: Se estudió los sectores aledaños a la Plaza de Bolívar de 
la ciudad de Pereira, carrera 8 entre las calles 15 y calle 19, los cuales muestran la 
mayor ocupación de espacio público, además de ser los sitios más concurridos o 
más transitados por el peatón. También se estudió la cultura y comportamientos 
de los involucrados o causantes de este problema. 
 
 
7.2  Método de investigación  
 
El método de investigación utilizado es observación científica en la cual se conoce 
el problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración 






7.3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORAMCION 
 
 
7.3.1 Información secundaria 
 
La información secundaria corresponde a todos aquellos datos que se obtienen a 
través de libros, revistas, folletos y otro tipo de publicaciones, también de internet y 
por medio de tesis, trabajos de grado y otras investigaciones realizadas. En este 
caso se utilizó toda la información disponible en estos medios, clasificándola de 
acuerdo a las entidades o instituciones que son responsables de su publicación. 
Se tuvo mucho precaución en obtener información confiable, por lo que se le dió 
mayor importancia a los datos obtenidos a través de entidades públicas, como el 
DANE, FENALCO, la Cámara de Comercio de Pereira, la Alcaldía de Pereira, etc. 
 
 
7.3.2 Información primaria 
 
Se realizó una investigación de mercados en los sectores en las calles 14 y 18 de 
la carrera octava del centro de Pereira, encuestas dirigidas a los peatones, dueños 
de tiendas y vendedores informales. 
La gran mayoría de los datos e información se obtuvo a través de fuentes 
primarias, es decir, directamente de los actores involucrados en el problema, en 
este caso, los vendedores informales, los peatones y los propietarios de negocios 
formales. Por medio de encuestas y entrevistas se obtuvo la información necesaria 
para realizar un diagnóstico del problema, identificar su impacto y plantear 






7.3.3 Población y muestra 
 
La población afectada por la situación problema son los habitantes de la ciudad de 
Pereira que transitan por el centro de la ciudad, los vendedores informales y los 
propietarios de negocios en esa zona.  
 Nivel de confianza: 95% 
 Margen de error: 5% 
 Probabilidad de éxito: 50% 
 Probabilidad de fracaso: 50% 

















8. MARCO LEGAL 
 
 
8.1 La Constitución del 1991 y el espacio público 
 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés General. 
 
Artículo 13. ¨ Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. ¨ 
 
Artículo 54. ¨ Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.¨. 
 
Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 82. ¨ Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 




Al respecto se puede concluir que el artículo 82 señala el deber del Estado de 
proteger el espacio público, así como la premisa superior que el interés particular 
debe ceder ante el interés general, lo cual debe ponderarse de cara al derecho 
fundamental al trabajo y al deber estatal de promover la ubicación laboral de las 
personas en edad de trabajar. 
 
A pesar de tratarse de derechos constitucionales que ameritan la intervención 
estatal para su eficaz protección, la problemática de los vendedores informales se 
encuentra distante de alcanzar una solución acorde con los postulados 
enunciados ante las posibilidades restringidas de acceder a la economía. 
 
Adicionalmente, la ausencia de reglamentación clara para el ejercicio de las 
ventas informales ha generado confusión e incluso problemas de orden público, 
debiendo las autoridades locales desplegar permanentes operativos para la 
recuperación del espacio, que no sólo constituyen un desgaste de la gestión 
pública, sino sobre todo una ruptura con la realidad social y comunitaria de 
quienes se ven obligados a hacer parte de la informalidad. 
 
El trabajo informal se ha convertido en la única posibilidad de subsistencia diaria 
para miles de personas y sus familias, y en términos más generales, en un 
paliativo para las deficiencias del mercado laboral en nuestro país, por el cual el 
Estado debe otorgar un estatus de dignidad a esta actividad, mientras se generan 
las condiciones para su superación mediante la inserción a la economía formal y a 
la fuerza laboral del país. 
 
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 




La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 
que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá 
que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de suposición dominante en el mercado 
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
 
 
8.2 Otras normas aplicables 
 
Código Nacional de Policía: Establece los parámetros generales de las facultades 
de policía de los alcaldes para de hacer cumplir las disposiciones que en materia 
de espacio público se dicten. En su artículo 132 faculta a esta institución para 
dictar actos tendientes a garantizar la integridad del espacio público, en un término 
que no podrá superar los 30 días hábiles y en el cual el Alcalde deberá determinar 
por las pruebas que estén a su alcance, la invasión o no del espacio público, y 
proceder en caso afirmativo, a destinarlo al uso de toda la colectividad. 
 
Código Nacional de Tránsito: Regula la circulación de los peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, de Tránsito motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las 
vías privadas, que internamente circulen vehículos. El artículo 76 establece los 
lugares prohibidos para estacionar vehículos, entre los cuales se encuentran los 
andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, 
recreación o conservación. 
 
Ley 9 de 1989- Ley de Reforma Urbana, acciones populares en defensa del 
Espacio Público. En este punto cabe resaltar el tema específico de las acciones 
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populares como un importante medio y herramienta constitucional para la 
protección y preservación del espacio público resulta por ser el tema de las 
acciones populares. Las cuales tienen una estructura especial que se distinguen 
de los demás procesos con tinte jurídico. Ello: “en cuanto no son, en estricto 
sentido, una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que 
se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos preexistentes. 
Otra característica esencial de las acciones populares es su naturaleza preventiva, 
lo que significa que no es ni puede ser requisito para su ejercicio”29. 
 
Esto significa, que el que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses 
que se busca proteger a partir de su invocación, sólo basta que exista un riesgo 
inminente o la amenaza de que se determine en función de los fines públicos que 
les determinan. Cabe resaltar, de la misma manera que puesto que estas acciones 
representan un carácter público no deja, de modo alguno, pretender un 
resarcimiento de tipo económico en pro de aquella persona que es la que 
promueve el reclamo de un interés colectivo, sino más bien, procura el 
reconocimiento de los gastos que conlleve a esa persona que actúa en defensa 
del interés público o del mismo modo de una probable recompensa.  
 
Ley 388 de 1997- Mediante la cual se modifica la Ley 9 de 1989. 
 
Acuerdo 078 de 2008- Por el cual se crea el Fondo de Aprovechamiento 
económico del Espacio Público y se adopta el reglamento de usos y 
aprovechamiento económico y de los elementos constitutivos del Espacio público 
en Pereira. 
 
Decreto 1504 de 1998-  Por el cual se reglamentó el manejo del Espacio Público 
en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
                                                 





Decreto 400 de abril 15 de 2010 -  Por medio del cual se dictan disposiciones 
referentes al procedimiento para la identificación, calificación y selección de los 
beneficiarios de las estrategias de recuperación y preservación del espacio público 
y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan. 
 
Decreto 401 de abril 15 de 2010- Por el cual se adopta el Plan Integral de Manejo 
de Ventas informales en la ciudad de Pereira. 
 
Pacto Cívico sobre las ventas informales y la competitividad comercial en el 
Centro tradicional de la ciudad de Pereira- 2010; celebrado entre la administración 
municipal, sector público, gremios y vendedores informales, comerciantes 




















9. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
A continuación, se presentan los datos de las encuestas a vendedores, 
comerciantes formales y peatones. 
 
 
9.1 Resultado encuesta propietarios de locales formales 
 
Ficha técnica propietarios de locales formales 
Técnica de investigación: Esta investigación se realizó con encuestas 
personalizadas.  
Ámbito geográfico: Se efectuó en la carrera octava, entre las calles 14 y 18 de la 
ciudad de Pereira.  
Universo: Son personas propietarias de unidades productivas que están 
constituidas legalmente ante la cámara de comercio; se realizó un censo y el total 
de propietarios encuestados fue de 114 personas. 













PERCEPCIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LOCALES FORMALES FRENTE 
AL IMPACTO COMERCIAL CAUSADO POR LAS VENTAS INFORMALES EN 
LA CARRERA OCTAVA, ENTRE LAS CALLES 14 Y 19 DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA 
 
Tabla 1. Productos comercializados 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Ropa y accesorios 45 38%
B. Calzado 23 20%
C. Artículos de hogar 8 7%
D. Alimentos y bebidas 13 11%
E. Papelería 7 6%
F. Miscelánea 14 12%




Fuente: Elaboración propia 
 









A. Ropa y accesorios B. Calzado
C. Artículos de hogar D. Alimentos y bebidas
E. Papelería F. Miscelánea
G. Frutas y verduras
 




Dentro de los productos que se comercializan en los negocios formales del centro 
de la ciudad de Pereira sujetos a esta encuesta, el mayor rango lo ocupa la ropa y 
los accesorios con un 38%, le sigue la venta de calzado con un 20%, los artículos 
de miscelánea con un 12%, los alimentos y bebidas con el 11%, los artículos de 
hogar con 7%, y en último lugar se encuentran la papelería y las frutas y verduras 
con el 6% cada uno. 
 
Tabla 2. Personas ocupadas 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 1 a 3 43 37%
B. De 4 a 6 27 23%
C. De 7 a 9 22 19%




Fuente: Elaboración propia 
 






A. De 1 a 3 B. De 4 a 6 C. De 7 a 9 D. Mas de 10
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Todos los comerciantes formales encuestados tienen personas o empleados a su 
cargo, es así que los resultados demuestran que el 37% de los encuestados 
tienen entre 1 y 3 personas ocupadas, el 23% ocupa entre 4 y 6 empleados, 
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mientras que el 19% tiene 7 y 9 empleados y un 21% tiene más de 10 empleados, 
es decir que mientras el comercio informal proporciona autoempleo individual, los 
locales comerciales formales son generadores de empleo y de rentas al fisco 
municipal y departamental. 
 
Tabla 1. Hora de inicio de labores 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. 9 8%
B. De 8:01 a.m. a 10:00 a.m. 84 72%
C. De 10:01 a.m. a 12:00 p.m. 13 11%
D. Después de las 12:01 p.m. 11 9%
Total 117 100%
Hora de inicio de labores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Hora de inicio de labores
A. De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. B. De 8:01 a.m. a 10:00 a.m.
C. De 10:01 a.m. a 12:00 p.m. D. Después de las 12:01 p.m.
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la hora de inicio de labores en los locales comerciales formales, se 
encontró que la gran mayoría un 72% comienzan sus ventas entre las 8:01 a.m.  y 
las 10:00 a.m., mientras que un 11% comienzan las labores comerciales entre las 
10:01 a.m.  y las 12:00 p.m., el 9% de los locales comerciales formales empiezan 
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sus ventas después de las 12:01 p.m. y solo el 8% comienza labores entre las 
6:00 a.m. y las 8:00 a.m. 
 
Tabla 2. Hora de cierre de labores 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 47 40%
B. De 8:01 p.m. a 10:00 p.m. 41 35%
C. Después de las 10:01 p.m.  29 25%
Total 117 100%
Hora de cierre de labores
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Hora de cierre de labores
A. De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. B. De 8:01 p.m. a 10:00 p.m.
C. Después de las 10:01 p.m.
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, los resultados de las encuestas a los comerciantes formales 
demuestran que la mayoría de estos establecimientos cierran entre las 6:00 p.m. y 
8:00 p.m. con un 40%, mientras que el 35% termina sus ventas y atención al 
público entre las 8:01 p.m. y las 10:00 p.m., y por último el 25% cierra labores 




Tabla 3. Proveedores 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Fabricante 27 23%
B. Distribuidor 50 43%
C. Mayorista 35 30%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. Fabricante B. Distribuidor C. Mayorista D. Detallista
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los proveedores de los propietarios de locales formales, el 43% le 
compran al distribuidor, el 30% al mayorista, el 23% al fabricante y en mínimo 









Tabla 4. Tenencia local 
 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Propio 41 35%













A. Propio B. Alquilado
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados obtenidos permiten establecer que el 65% de los locales donde 
funciona el comercio formal es alquilado, mientras que el rango de los locales 






Tabla 5. Factor de compra 
 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Ubicación 35 30%
B. Buen servicio 30 26%
C. Comodida 11 9%
D. Surtido amplio 18 15%
E. Garantia 9 8%




Fuente: Elaboración propia 
 
 








A. Ubicación B. Buen servicio C. Comodida
D. Surtido amplio E. Garantia F. Precio
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los comerciantes informales sujetos a esta encuesta opinan que los factores que 
inciden en la compra son en su orden la ubicación del negocio con un 30%, 
seguido por el buen servicio con un 26%, de otro lado la variedad de surtido 
representa el 15%, mientras que el precio es el 12%, la comodidad con un 9% y la 





Tabla 6. Competencia directa 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Almacenes de cadena 29 25%
B. Almacenes similares 37 32%
C. Proveedores mayorista 23 20%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. Almacenes de cadena B. Almacenes similares
C. Proveedores mayorista D. Vendedores informales
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con respecto a la competencia directa para los locales comerciales formales, se 
encuentra que el mayor competidor está constituido por los almacenes similares o 
que venden productos similares con un 32%, los almacenes de cadena 
representan un porcentaje de competencia directa en un 25%, seguido de los 
comerciantes informales en un rango del 24%, lo que demuestra que estos tienen 
una incidencia sobre los locales comerciales mayor que los mismos proveedores 




Tabla 7. Afectación por venta informal 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 89 76%
B. No 28 24%
Total 117 100%
Afectación por venta informal
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 9. Afectación por venta informal 
76%
24%
Afectación por venta informal
A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Frente a la pregunta sobre la afectación del comercio formal por parte de la 
proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios en el centro de la ciudad 
de Pereira, se pudo establecer que un 76% afirma que si se ven afectados por los 
vendedores informales, ya que ellos atraen a la gente frente a sus negocios, les 
ofrecen mercancías más baratas y con la opción de regatear precio, además los 
vendedores informales no pagan impuestos, ni arrendamiento y mucho menos 
servicios públicos ni seguridad social ni para ellos ni para empleados pues no los 
tienen, sin embargo, teniendo en cuenta estos argumentos de afectación, un 24% 
dicen que los vendedores informales no los afectan financieramente pero que si lo 
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hacen por la ocupación del espacio público y porque tapan la visibilidad de sus 
negocios. 
 
Tabla 8. Afectación por precio 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 71 61%




Fuente: Elaboración propia 
 
 




A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuando se les preguntó a los comerciantes formales sobre la competencia en 
cuanto al precio que ofrecen los vendedores informales a los que ellos tienen, un 
39% dice que no los afecta, mientras que un 61% dice que el precio de los 





Tabla 9. Permanencia del establecimiento 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 1 a 3 años 9 8%
B. De 4 a 6 años 84 72%
C. De 7 a 9 años 13 11%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. De 1 a 3 años B. De 4 a 6 años C. De 7 a 9 años D. Mas de 10 años
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La mayoría de los comerciantes formales, con un 72% han tenido una 
permanencia con el establecimiento comercial entre los 4 y 6 años, mientras que 
un 11% han permanecido entre 7 y 9 años, y un 9% más de 10 años, solo un 8% 







Tabla 10. Factores de afectación 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Productos que ofrecen 29 25%
B. Cubren la visibilidad 37 32%
C. Impiden transito peatonal 23 20%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. Productos que ofrecen B. Cubren la visibilidad
C. Impiden transito peatonal D. Precio
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de los factores que afectan al comerciante formal por parte de los 
vendedores informales se destaca en un 32% que cubren la visibilidad y el acceso 
a los locales comerciales, un 25% dicen que lo que los afecta son los productos 
que ofrecen, seguido por el precio de esos productos que es inferior con un 24%, 
el hecho que los vendedores informales impiden el tránsito peatonal se encuentra 




Tabla 11. Apoyo cámara de comercio 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 20 17%
B. No 97 83%
Total 117 100%
Apoyo cámara de comercio
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 13. Apoyo cámara de comercio 
17%
83%
Apoyo cámara de comercio
A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Frente a la pregunta sobre si la Cámara de Comercio de Pereira les ha ofrecido 
alguna ayuda con respecto a los vendedores informales el 83% dice que no, 
mientras que el 17% dice que sí, pero es bien sabido que la autoridad 
gubernamental que con más frecuencia interviene el fenómeno de los vendedores 







Tabla 12. Recuperación del espacio público 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 53 45%
B. No 64 55%
Total 117 100%
Recuperación del espacio público
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 14. Recuperación del espacio público 
45%
55%
Recuperación del espacio público
A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El resultado de esta pregunta sobre apoyo de las autoridades gubernamentales 
para mitigar el problema de vendedores informales en el centro de la ciudad de 
Pereira, tiene mucho que ver con la pregunta anterior, siendo así que 55% de los 
comerciantes formales encuestados afirman que no reciben apoyo, mientras que 
un 45% dicen que sí, debido a los operativos que la secretaria de gobierno y 
espacio público realizan para controlar a los vendedores informales y ventas de 





Tabla 13. Productos similares 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 103 88%




Fuente: Elaboración propia 
 
 




A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por último, los comerciantes informales encuestados en un 88% afirman que la 
mayoría de los vendedores informales comercializan productos que ellos ofrecen, 
mientras que un 12% dicen que no, dentro de los productos similares que 
comercializan los vendedores informales se encuentran la ropa, el calzado, ropa 





9.2 Resultado encuesta vendedores informales 
 
Ficha técnica vendedores informales 
Técnica de investigación: Esta investigación se realizó con encuestas 
personalizadas.  
Ámbito geográfico: Se efectuó en la carrera octava, entre las calles 14 y 18 de la 
ciudad de Pereira.  
Universo: Son vendedores informales que no están constituidos legalmente ante 
la cámara de comercio; se realizó un censo y el total de vendedores ambulantes 
fue de 161 personas. 



















PERCEPCION DE LOS VENDEDORES INFORMALES FRENTE AL IMPACTO 
COMERCIAL CAUSADO POR LAS VENTAS AMBULANTES EN LA CARRERA 
OCTAVA, ENTRE LAS CALLES 14 Y 19 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Tabla 14. Edad 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Menos de 20 años 39 24%
B. De 21 a 30 años 40 25%
C. De 31 a 40 años 35 22%
D. De 41 a 50 años 29 18%




Fuente: Elaboración propia 
 







A. Menos de 20 años B. De 21 a 30 años C. De 31 a 40 años
D. De 41 a 50 años E. Mayor de 51 años
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión, se pudo verificar con 
respecto a la edad del vendedor informal que, la mayoría corresponden a menores 
de 20 años con un 24%, y a personas de ambos sexos entre los 21 y 30 años de 
edad con un 25%, aunque también se encuentra un rango entre los 31 y 40 años 
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de edad con un 22%, y adultos mayores de 50 años con un 11% del total de los 
encuestados. 
 
Tabla 15. Género 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Masculino 76 47%




Fuente: Elaboración propia 
 
 




A. Masculino B. Femenino
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto al sexo de los vendedores informales que se encuestaron, se nota 
que no hay una diferencia marcada, ya que se encuentran mujeres y hombres 
comercializando productos de distinta índole en las calles del centro de la ciudad, 






Tabla 16. Origen del comprador 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Pereira 77 48%
B. La virginia 31 19%




Fuente: Elaboración propia 
 
 





A. Pereira B. La virginia C. Dosquebradas
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se pudo establecer, que los vendedores informales que ocupan las calles del 
centro de Pereira no son solo pereiranos pues estos solo representan el 48% de 
los encuestados, se encontró además que un 33%% viven en Dosquebradas y el 








Tabla 17. Nivel de estudio 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Básica primaria 39 24%
B. Bachillerato 61 38%
C. Estudios superiores 19 12%




Fuente: Elaboración propia 
 
 







A. Básica primaria B. Bachillerato C. Estudios superiores F. Ninguno
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los vendedores informales encuestados en su gran mayoría tienen bachillerato 
aprobado en un 38%, aunque hay un rango alto de ellos que solo cursaron la 
primaria en un 24%, pero también se encuentra que un 26% de los entrevistados 
no tienen ninguna clase de estudio. De igual forma se halla que el 12% de los 





Tabla 18. Productos comercializados 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Ropa y accesorios 42 26%
B. Calzado 20 12%
C. Artículos de hogar 14 9%
D. Alimentos y bebidas 30 19%
E. Papelería 11 7%
F. Miscelánea 19 12%




Fuente: Elaboración propia 
 








A. Ropa y accesorios B. Calzado
C. Artículos de hogar D. Alimentos y bebidas
E. Papelería F. Miscelánea
G. Frutas y verduras
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al indagar sobre los productos que más comercializan los vendedores informales, 
los resultados demuestran que el 26% de los encuestados comercializa ropa y 
accesorios, seguido de alimentos y bebidas con un 19%, las frutas y verduras 
tienen un buen grado de comercialización por parte de los vendedores ambulantes 
con un 16% y el producto que maneja la más mínima proporción es la papelería 
con un 7%. 
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Tabla 19. Horario de ventas 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. La mañana 34 21%
B. Medio día 32 20%
C. La tarde 66 41%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. La mañana B. Medio día C. La tarde D. La noche
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 41% de los vendedores informales encuestados coinciden que el horario en que 
se realizan las mayores ventas es en las horas de la tarde, mientras que un 21% 
dice que, en la mañana, un 20% al medio día, y el 18% restante de los 
mencionados anteriormente dicen que las mejores ventas se realizan en el horario 





Tabla 20. Inicio de ventas 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. 34 21%
B. De 8:01 a.m. a 10:00 a.m. 32 20%
C. De 10:01 a.m. a 12:00 p.m. 66 41%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. B. De 8:01 a.m. a 10:00 a.m.
C. De 10:01 a.m. a 12:00 p.m D. Despúes de 12:01 p.m.
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La mayoría de los vendedores informales encuestados comienzan la atención al 
público de 10:01 a.m. a 12 p.m., seguido de un 21% que madruga un poco más y 
comienza las ventas entre las 6 a.m. y las 8 a.m., mientras que el 20% inicia su 
comercialización informal entre las 8:00 a.m. y las 10 a.m., solo un 18% comienza 






Tabla 21. Cierre de ventas 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Antes de las 6:00 p.m. 24 15%
B. De 6:01 p.m. a 8:00 p.m. 70 43%
C. De 8:01 p.m a 10:00 p.m. 35 22%




Fuente: Elaboración propia 
 






A. Antes de las 6:00 p.m. B. De 6:01 p.m. a 8:00 p.m.
C. De 8:01 p.m a 10:00 p.m. D. Despúes de 10:01 p.m.
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los encuestados afirman en un 43% que 
terminan sus labores de comercio informal entre las 6:01 p.m. y las 8:00 p.m., 
entre estos se encuentran aquellos que comercializan ropa, calzado, frutas y 
verduras y artículos de miscelánea, el 22% afirma que cierra sus ventas entre las 
8:01 p.m. y las 10:00 p.m., estos son los que comercializan comidas y bebidas, 
chazas con dulces y cigarrillos; solo un 15% afirma que culmina sus ventas antes 
de las 6:00 p.m., lo cual demuestra que el espacio público se encuentra 
congestionado por los vendedores ambulantes durante todo el día y primeras 
horas de la noche. 
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Tabla 22. Identificación proveedor 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Fabricante 34 21%
B. Distribuidor 63 39%
C. Mayorista 51 32%




Fuente: Elaboración propia 
 






A. Fabricante B. Distribuidor C. Mayorista D. Detallista
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al indagar sobre los proveedores de los vendedores informales y los precios que 
cada uno les suministra, se pudo establecer que un 39% le compra directamente a 
un distribuidor los cuales les ofrecen un precio favorable para el margen de 
ganancias, mientras que 32% le compran directamente a los mayoristas quienes 
ofrecen una ganancia alta para las ventas, pero quien más ganancia les deja es la 
compra con los fabricantes directos con un rango del 21%, solo un 8% le compra a 






Tabla 23. Utilidad generada 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Muy baja 2 1%
B. Baja 4 3%
C. Media 51 32%
D. Alta 58 36%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. Muy baja B. Baja C. Media D. Alta E. Muy alta
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se pidió a los encuestados que calificaran de la utilidad generada de sus 
productos ofertados. Al preguntárseles a los vendedores informales sobre la 
utilidad que devengan, el 29% está de acuerdo en que la ganancia es muy alta, 






Tabla 24. Ganancias diarias 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De $0 a $10.000 16 10%
B. De $11.000 a $20.000 27 17%
C. De $21.000 a $30.000 57 35%
D. De 31.000 a $40.000 47 29%
E. De $41.000 a $50.000 8 5%















A. De $0 a $10.000 B. De $11.000 a $20.000 C. De $21.000 a $30.000
D. De 31.000 a $40.000 E. De $41.000 a $50.000 F. Más de $51.000
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En concordancia con el grado de utilidad se les preguntó a los vendedores 
informales sobre la cantidad de dinero que pueden ganar diariamente, frente a lo 
cual un 35% afirma que se ganan diariamente entre $21.000 y $30.000, seguido 
de un 29% que dice que se ganan entre $31.000 y $40.000, mientras que un 17% 
afirma obtener una ganancia entre los $11.000 y los $20.000, el 10% dice que se 
gana menos de $10.000 y solo un 4% alcanza una ganancia superior a los 
$51.000. Analizando estos porcentajes de ganancias diarias, se puede deducir 
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que ante el número de vendedores informales que se encuentran en el centro de 
la ciudad de Pereira, la afectación que le hacen al comercio formal es 
considerable, si se multiplica las ganancias diarias por el número de vendedores 
informales. 
 
Tabla 25. Factores de compra 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Ubicación 13 8%
B. Buena atención 14 9%
C. Comodidad 8 5%
D. Precio 115 71%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






Factores de compra 
A. Ubicación B. Buena atención
C. Comodidad D. Precio
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la percepción de los vendedores informales encuestados, el precio con un 
71% resulta ser el factor por el cual los clientes les compran sus productos, la 
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buena atención se muestra como el segundo factor con un 9%, mientras que la 
ubicación representa el 8%, el apoyo y la comodidad se encuentran con 
tendencias menores. 
 
Tabla 26. Competencia directa 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Almacen de cadena 34 21%
B. Almacenes similares 37 23%
C. Provedores mayoristas 31 19%




Fuente: Elaboración propia 
 
 






A. Almacen de cadena B. Almacenes similares
C. Provedores mayoristas D. Otros vendedores
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuando se indagó sobre qué tipo de negocio se representa como la competencia 
directa para los vendedores informales, el 37% está de acuerdo en que son los 
otros vendedores ambulantes su directa competencia, en su orden le sigue los 
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almacenes que venden productos similares con un 23%, los almacenes de cadena 
con un 21% y por último los proveedores mayoristas con un 19%. 
 
 
Tabla 27. Núcleo familiar 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 1 a 3 personas 52 32%
B. De 4 a 6 personas 74 47%
C. De 7 a 9 personas 28 17%




Fuente: Elaboración propia 
 






A. De 1 a 3 personas B. De 4 a 6 personas
C. De 7 a 9 personas D. Más de 10 personas
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al núcleo familiar de los vendedores informales, el 47% se conforman 
entre 4 a 6 personas, siendo así el más alto porcentaje; en segundo lugar con el 
32% de 1 a 3 personas; seguidamente de 7 a 9 personas muestra el 17% y 
algunas familias de los vendedores informales tienen más de 10 integrantes, 




Tabla 28. Propósito de los ingresos  
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Sostenimiento del hogar 127 79%
B. Sustento personal 21 13%
C. Ingresos adicionales 13 8%
Total 161 100%
Propósito de los ingresos
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Propósito de los ingresos
A. Sostenimiento del hogar B. Sustento personal C. Ingresos adicionales
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuanto al propósito de los ingresos de los vendedores informales, se encontró 
que la gran mayoría con un 79% los utilizan para el sustento del hogar, mientras 
que con un 13% es para sustento personal y el 8% restante son ingresos 








Tabla 29. Apoyo Gubernamental 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 37 23%




Fuente: Elaboración propia 
 
 




A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al realizarse la pregunta sobre si la Alcaldía de Pereira les ha prestado ayuda para 
formalizar sus negocios, el 77% contesta negativamente a la pregunta mientras 
que el 23% dice que si les ha prestado ayuda, carnetizándolos y respetando sus 
puntos de trabajo en fechas comerciales especiales como el día de la madre, del 
padre, día de amor y amistad y temporada de diciembre que son las fechas de 






Tabla 30. Formalización del negocio 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 121 75%








Gráfica 32. Formalización del negocio 
75%
25%
Formalización del negocio 
A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 75% de los vendedores informales encuestados afirma positivamente a la 
opción de querer formalizar sus negocios, mientras que el 25% no está de acuerdo 
con la idea de formalización, y justifican su respuesta en que si lo formalizan les 
tocará pagar impuestos, servicios públicos o arrendamiento en un punto de 







Tabla 31. Oportunidad de carnetización 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 108 67%




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 33. Oportunidad de carnetización 
67%
33%
Oportunidad de carnetización 
A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A la pregunta sobre si han tenido la oportunidad de ser carnetizados el 67% dice 
que sí, mientras que el 33% dice que no, del 67% una parte explica que tienen el 
carnet desde hace muchos años como vendedores estacionarios, mientras que 
otros dicen que los carnetizan en temporadas comerciales del año, especialmente 







Tabla 32. Permanencia en el comercio informal 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 1 a 3 años 34 21%
B. De 4 a 6 años 37 23%
C. De 7 a 9 años 31 19%
D. Mas de 10 años 59 37%
Total 161 100%
Permanencia en el comercio informal
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





Permanencia en el comercio informal 
A. De 1 a 3 años B. De 4 a 6 años C. De 7 a 9 años D. Mas de 10 años
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resulta importante recalcar que de acuerdo con los resultados a los vendedores 
informales encuestados, el 37% afirma que tienen una permanencia superior a los 
10 años en el centro de la ciudad de Pereira, el 19% dice que entre 7 a 9 años, 
mientras que  un 23% dice que llevan entre 4 y 6 años, y un 21% llevan entre 1 a 3 
años como vendedores informales lo cual se puede interpretar en que cada año 
aparecen más vendedores informales en el centro de la ciudad de Pereira, lo cual 




9.3 Resultado encuesta peatones 
 
 
Ficha técnica peatones 
Técnica de investigación: Esta investigación se realizó con encuestas 
personalizadas.  
Ámbito geográfico: Se efectuó en la carrera octava, entre las calles 14 y 18 de la 
ciudad de Pereira.  
Universo: Son personas que transitan por la zona de investigación. 
Muestra: El total de los encuestados es 384 personas. 
Muestro: Aleatorio sistemático. 
Error muestral: 5% 
Intervalo de confianza: 95% 







PERCEPCION DE LOS PEATONES FRENTE AL IMPACTO COMERCIAL 
CAUSADO POR LAS VENTAS INFORMALES EN LA CARRERA OCTAVA, 
ENTRE LAS CALLES 14 Y 19 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Tabla 33. Edad 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Menos de 20 años 84 22%
B. De 21 a 30 años 116 30%
C. De 31 a 40 años 65 17%
D. De 41 a 50 años 81 21%




Fuente: Elaboración propia 
 







A. Menos de 20 años B. De 21 a 30 años C. De 31 a 40 años
D. De 41 a 50 años E. Mayor de 51 años
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los peatones encuestados en el centro de la ciudad de Pereira tienen una edad 
que oscila entre los 21 a 30 años de edad en un 30%, menores de 20 años un 
22%, seguido de los encuestados con edades entre los 41 a 50 años con un 21% 
y los mayores de 51 años con un 10%. 
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Tabla 34. Género 
 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Femenino 177 46%




 Fuente: Elaboración propia  
 
 





A. Femenino B. Masculino
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuestado como peatones o posibles comparadores para el comercio formal 









Tabla 35. Índice de compra informal 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Si 276 72%
B. No 108 28%
Total 384 100%
Índice de compra informal
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 37. Índice de compra informal 
72%
28%
Índice de compra informal
A. Si B. No
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Frente a la pregunta si el peatón encuestado ha comprado alguna vez al 
comerciante informal, el 72% dice que, si ha comprado alguna vez, mientras que 
el 28% dice que no lo ha hecho. 
 
Los que respondieron afirmativamente dicen que lo hacen por el precio y por la 
facilidad de la compra, mientras que aquellos que respondieron negativamente 
alegan que no le compran al vendedor informal porque no confían en la calidad del 




Tabla 36. Frecuencia de compra informal 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Diario 27 7%
B. Semanal 31 8%
C. Quincenal 69 18%
D. Mensual 104 27%
E. Por temporada 153 40%
Total 384 100%
Frecuencia de compra informal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






Frecuencia de compra informal
A. Diario B. Semanal C. Quincenal D. Mensual E. Por temporada
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al indagar a los encuestados peatones sobre la frecuencia de compra a los 
vendedores informales el 40% dice que hace una compra por temporada es decir 
en día de madre o padre, amor y amistad o en navidad, mientras que el 27% lo 
hace mensualmente, de igual manera, se estableció que un 18% hace una compra 
quincenal al vendedor informal, un 8% lo hace semanalmente y un 7% dice que 





Tabla 37. Hora de compra 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. De 6:00 a.m. a 12:00 p.m. 31 8%
B. De 12:01 p.m. a 2:00 p.m. 276 72%
C. De 2:01 p.m. a 6:00 p.m. 42 11%
D. Después de las 6:01 p.m. 35 9%
Total 384 100%
Hora de la compra
 
Fuente: Elaboración propia 
 






Hora de la compra
A. De 6:00 a.m. a 12:00 p.m. B. De 12:01 p.m. a 2:00 p.m.
C. De 2:01 p.m. a 6:00 p.m. D. Después de las 6:01 p.m.
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de las personas que dicen haber comprado al vendedor informal se 
destaca que el horario de la compra predomina entre las 12:01 p.m. y 2:00 p.m., 
con un 72%, seguido por un 11% que afirma que la mayoría de compras se 
realizan entre las 2:01 p.m. y las 6:00 p.m., el 9% afirma que lo hace después de 







Tabla 38. Producto más comprado 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Ropa y accesorios 116 30%
B. Calzado 89 23%
C. Artículos de hogar 31 8%
D. Alimentos y bebidas 26 7%
E. Papelería 25 7%
F. Miscelánea 44 12%




Fuente: Elaboración propia 
 
 









A. Ropa y accesorios B. Calzado
C. Artículos de hogar D. Alimentos y bebidas
E. Papelería F. Miscelánea
G. Frutas y verduras
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los peatones encuestados y que alguna vez han comprado a los vendedores 
informales, están de acuerdo en un 30% que lo que más compran son ropa y 
accesorios, el calzado en un 23%, seguido por las frutas y verduras en un 14%, la 
miscelánea 12%, artículos de hogar en un 8%, en menor porcentaje se encuentran 
los alimentos y bebidas y papelería con un 7%. 
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Tabla 39. Opinión sobre los precios de los vendedores informales 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Muy barato 89 23%
B. Barato 167 43%
C. Normal 79 21%
D. Caro 39 10%
E. Muy caro 10 3%
Total 384 100%
Opinión sobre los precios de los vendedores informales
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






Opinión sobre los precios de los vendedores informales 
A. Muy barato B. Barato C. Normal D. Caro E. Muy caro
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Al indagar los peatones sobre los precios de los vendedores informales los 
resultados de la encuesta arrojan que el 43% son baratos, con el 23% son precios 
muy baratos, con el 21% son precios normales, caros con el 10%, y con el 3% de 





Tabla 40. Opinión sobre la calidad de los productos de los vendedores 
informales 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Muy mala 5 1%
B. Mala 47 12%
C. Normal 99 26%
D. Buena 160 42%
E. Muy buena 73 19%
Total 384 100%
Opinión sobre la calidad de los productos de los vendedores informales  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







Opinión sobre la calidad de los productos de los vendedores informales   
A. Muy mala B. Mala C. Normal D. Buena E. Muy buena
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los peatones encuestados en su gran mayoría expresan que la calidad de los 
productos de los vendedores informales es buena con un 42%, normal con un 
26%, muy buena con un 19%, mala con un 12% y con un 1% restante los 




Tabla 41. Opinión sobre la atención de los vendedores informales 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Muy mala 6 2%
B. Mala 40 10%
C. Normal 81 21%
D. Buena 131 34%
E. Muy buena 126 33%
Total 384 100%
Opinión sobre la atención de los vendedores informales

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






Opinión sobre la atención de los vendedores informales
A. Muy mala B. Mala C. Normal D. Buena E. Muy buena
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al indagar sobre la atención de los vendedores informales los resultados 
demuestran que el 34% predomina con buena atención, seguido de muy buena 
atención con el 33%, con el 21% la atención es normal, con el 10% mala atención 






Tabla 42. Opinión acerca de los vendedores informales 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Ocupan el espacio público 104 27%
B. Mucho desempleo en Pereira 31 8%
C. Falta de estudio 69 18%
D. Prefieren la independencia 104 27%
E. Afectan los comerciantes formales 76 20%
Total 384 100%
Opinión acerca de los vendedores informales
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






Opinión acerca de los vendedores informales
A. Ocupan el espacio público B. Mucho desempleo en Pereira
C. Falta de estudio D. Prefieren la independencia
E. Afectan los comerciantes formales
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando se preguntó al peatón encuestado sobre la percepción que tienen de los 
vendedores informales en el centro de la ciudad de Pereira, existe un paralelo del 
27% que opinan que los vendedores informales ocupan el espacio público y que 
prefieren la independencia a ser empleados, por otro lado un 20% opina que los 
vendedores informales afectan a los comerciantes formales, mientras que un 18% 
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dice que proliferan los vendedores informales por falta de estudio, y por falta de 
oportunidades de empleo el 8%. 
 
Tabla 43. Motivo de la compra 
Opción Frecuencia Porcentaje
A. Por precio 118 31%
B. Por cercanía 101 26%
C. Por el producto 43 11%
D. Por ayudarles 53 14%
E. Por cultura 69 18%
Total 384 100%
Motivo de la compra
 
Fuente: Elaboración propia 
 






Motivo de la compra
A. Por precio B. Por cercanía C. Por el producto
D. Por ayudarles E. Por cultura
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De todas formas, los peatones encuestados que realizan compras al vendedor 
informal afirman que el motivo de la compra se debe al precio en un 31%, la 
cercanía y facilidad de acceso en un 26%, el 18% dice que tienen una cultura de 
compra callejera, mientras que el 14% dice que el motivo es ayudarle al vendedor 
informal y un 11% por el producto que compran. 
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9.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión, se pudo verificar con 
respecto a la edad del vendedor informal que se encuentran vendedores 
informales de todas las edades, y a personas de ambos sexos y adultos mayores. 
Con respecto al sexo de los vendedores informales que se encuestaron, se nota 
que no hay una diferencia marcada, ya que se encuentran mujeres y hombre 
comercializando productos de distinta índole en las calles del centro de la ciudad 
de Pereira desencadenando esto un mayor desorden público, debido a que se 
apropian de las aceras. 
 
De igual manera, se pudo establecer, que los vendedores informales que ocupan 
las calles del centro de Pereira no son solo pereiranos pues, se encontró además 
que viven en Dosquebradas, La Virginia y otros que vienen de otros municipios del 
departamento de Risaralda y hasta de otras ciudades. De acuerdo a lo anterior se 
puede suscitar entonces que el desempleo es la causante de que personas de 
otros municipios tengan que desplazarse a la ciudad de Pereira para poder 
sustentar sus hogares. 
 
Al indagar sobre los productos que más comercializan los vendedores informales, 
los resultados demuestran que predomina la ropa y los accesorios, seguido de las 
comidas y bebida, las frutas y verduras tienen un alto grado de comercialización 
por parte de los vendedores ambulantes, esta comercialización informal tiene una 
gran afectación a los locales comerciales formales que expenden productos 
similares. Lo anterior causa que el comercio legal de Pereira presente pérdidas 
diarias. 
 
La mayoría de los vendedores informales encuestados comienzan la atención al 
público de 10 a.m. a 12 p.m., de acuerdo con los resultados obtenidos, los 
encuestados afirman en un 43% que terminan sus labores de comercio informal 
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entre las 6 p.m.  y las 8 p.m., entre estos se encuentran aquellos que 
comercializan ropa, calzado, frutas y verduras y artículos misceláneos, afirma que 
cierra sus ventas entre las 8 p.m. y las 10 p.m., estos son los que comercializan 
comidas y bebidas y chazas con dulces y cigarrillos; solo un 15% afirma que 
culmina sus ventas antes de las 6 p.m., lo cual demuestra que el espacio público 
se encuentra congestionado por los vendedores ambulantes durante todo el día y 
primeras horas de la noche. 
 
De igual manera, al indagar sobre los proveedores de los vendedores informales y 
los precios que cada uno les suministra, se pudo establecer que un alto porcentaje 
le comprara directamente a un distribuidor los cuales les ofrecen un precio 
favorable para el margen de ganancias, mientras que aquellos que le compran 
directamente a los mayoristas quienes ofrecen una ganancia alta para las ventas, 
pero quien más ganancia les deja es la compra con los fabricantes directos con un 
rango del 21%, mientras que aquellos que le compra a los detallistas, afirman que 
la ganancia es más baja porque les toca revender el producto, lo que 
desencadena que ellos tengan que pasar más tiempo en las calles tratando de 
vender sus productos para recuperar su inversión y obtener su ganancia. 
 
Al preguntárseles a los vendedores informales sobre la utilidad que generan, la 
gran mayoría está de acuerdo en que la ganancia es buena (entre media y alta) 
mientras que un porcentaje bajo, dice que la ganancia es baja, esto también 
depende del tipo de proveedor que tenga y de las fechas de venta. 
 
En concordancia con el grado de utilidad se les preguntó a los vendedores 
informales sobre la cantidad de dinero que pueden ganar diariamente, frente a lo 
cual afirman que se ganan diariamente entre $21.000 y $30.000, hasta otros que 
alcanzan una ganancia superior a los $50.000. Analizando estos porcentajes de 
ganancias diarias, se puede deducir que ante el número de vendedores informales 
que se encuentran en el centro de la ciudad de Pereira, la afectación que le hacen 
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al comercio formal es considerable, si se multiplica las ganancias diarias por el 
número de vendedores informales. 
 
Según la percepción de los vendedores informales encuestados, el bajo precio 
resulta ser el factor por el cual los clientes les compran sus productos, además de 
la ubicación en el centro de la ciudad, buena atención, la comodidad y el apoyo se 
encuentran con tendencias menores. 
 
Cuando se indagó sobre qué tipo de negocio se representa como la competencia 
directa para los vendedores informales, un alto porcentaje está de acuerdo en que 
son los otros vendedores ambulantes su directa competencia, en su orden le sigue 
los almacenes que venden productos similares, los almacenes de cadena y por 
último los proveedores mayoristas. 
 
Al realizarse la pregunta sobre si la Alcaldía de Pereira les ha prestado ayuda para 
formalizar sus negocios, la gran mayoría contesta negativamente. Del porcentaje 
que contestó afirmativamente a la pregunta anterior, fundamentan su respuesta en 
que han sido carnetizados y se les respeta sus puntos de trabajo en fechas 
comerciales especiales como el día de la madre, del padre, día de amor y amistad 
y temporada de diciembre que son las fechas de mayor flujo de vendedores 
informales en el año. 
 
Pero resulta evidente que una gran parte de los vendedores informales 
encuestados afirma positivamente a la opción de querer formalizar sus negocios, 
mientras que un grupo menor no está de acuerdo con la idea de formalización, y 
justifican su respuesta en que si lo formalizan les tocará pagar impuestos, 
servicios públicos o arrendamiento en un punto de reubicación que muchas veces 




Resulta importante recalcar que de acuerdo con los resultados a los vendedores 
informales encuestados, el 37% afirma que tienen una permanencia superior a los 
10 años en el centro de la ciudad de Pereira, el 19% dice que entre 7 a 9 años, 
mientras que  un 23% dice que llevan entre 4 y 6 años, y un 21% llevan entre 1 a 3 
años como vendedores informales lo cual se puede interpretar en que cada año 
aparecen más vendedores informales en el centro de la ciudad de Pereira, lo cual 
afecta la movilidad y el comercio formal de este sector. 
 
De los resultados de la encuesta a propietarios de locales formales, se destaca 
que el nivel de estudios de los comerciantes formales encuestados muestra que 
han realizado algún tipo de estudio técnico, tecnologías y un 18% son 
profesionales de distintas disciplinas. 
 
Dentro de los productos que se comercializan en los negocios formales del centro 
de la ciudad de Pereira sujetos a esta encuesta, el mayor rango lo ocupa la ropa y 
los accesorios, le sigue la venta de calzado, los artículos de miscelánea, los 
alimentos y bebidas y los artículos de hogar y las frutas y verduras y en último 
lugar se encuentran los locales dedicados a otras ventas. De manera que a razón 
de lo anteriormente expuesto se genera desempleo en la ciudad por que los 
locales tienen que prescindir de trabajadores para subsistir. 
 
Todos los comerciantes formales encuestados tienen personas o empleados a su 
cargo, es así que los resultados demuestran que los encuestados tienen entre 1 y 
3 personas ocupadas hasta más de 10 empleados, es decir que mientras el 
comercio informal proporciona autoempleo individual, los locales comerciales 
formales son generadores de empleo y de rentas al fisco municipal y 
departamental. 
 
Con respecto a la competencia directa para los locales comerciales formales, se 
encuentra que el mayor competidor está constituido por los almacenes similares o 
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que venden productos similares, seguido por los almacenes de cadena que 
representan un porcentaje de competencia directa y luego se encuentra la 
competencia de los comerciantes informales lo que demuestra que estos tienen 
una incidencia sobre los locales comerciales mayor que los mismos distribuidores 
mayoristas. 
 
Frente a la pregunta sobre la afectación del comercio formal por parte de la 
proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios en el centro de la ciudad 
de Pereira, se pudo establecer que el mayor porcentaje afirma que si se ven 
afectados por los vendedores informales, ya que ellos atraen a la gente frente a 
sus negocios, les ofrecen mercancías más baratas y con la opción de regatear 
precio, además los vendedores informales  no pagan impuestos, ni arrendamiento 
y mucho menos servicios públicos ni seguridad social ni para ellos ni para 
empleados pues no los tienen, sin embargo, teniendo en cuenta estos argumentos 
de afectación, un 24% dicen que los vendedores informales no los afectan 
financieramente pero que si lo hacen por la ocupación del espacio público y 
porque tapan la visibilidad de sus negocios. 
 
Dentro de los factores que afectan al comerciante formal por parte de los 
vendedores informales se destaca que cubren la visibilidad y el acceso a los 
locales comerciales, otros dicen que lo que los afecta son los productos que 
ofrecen, seguido por el precio de esos productos que es inferior y el hecho que los 
vendedores informales impiden el tránsito peatonal. 
Frente a la pregunta sobre si la Cámara de Comercio de Pereira les ha ofrecido 
alguna ayuda con respecto a los vendedores informales el 83% dice que no, 
mientras que el 17% dice que sí, pero es bien sabido que la autoridad 
gubernamental que con más frecuencia interviene el fenómeno de los vendedores 




El resultado de la pregunta sobre apoyo de las autoridades gubernamentales para 
mitigar el problema de vendedores informales en el centro de la ciudad de Pereira, 
tiene mucho que ver con la pregunta anterior, siendo así que el mayor porcentaje 
de los comerciantes formales encuestados afirman que no reciben apoyo, 
mientras que un 45% dicen que sí, debido a los operativos que la secretaria de 
gobierno y espacio público realizan para controlar a los vendedores informales y 
ventas de piratería en el centro de la ciudad de Pereira. 
 
En la encuesta realizada a los peatones, los resultados de la encuesta reflejaron 
que el 72% dice que, si ha comprado alguna vez, mientras que el 28% dice que no 
lo ha hecho, los que respondieron afirmativamente dicen que lo hacen por el 
precio y por la facilidad de la compra, mientras que aquellos que respondieron 
negativamente informan que no le compran al vendedor informal porque no 
confían en la calidad del producto y porque no tienen respaldo ni garantía en la 
compra. 
 
Al indagar a los encuestados peatones sobre la frecuencia de compra a los 
vendedores informales, la mayoría dice que hace una compra por temporada es 
decir en día de madre o padre, amor y amistad o en navidad, mientras que otros lo 
hacen mensualmente, de igual manera, se estableció que un porcentaje menor 
hace una compra quincenal o semanal al vendedor informal. 
 
Cuando se preguntó al peatón encuestado sobre la percepción que tienen de los 
vendedores informales en el centro de la ciudad de Pereira, existe un paralelo que 
opinan que los vendedores informales ocupan el espacio público y que prefieren la 
independencia a ser empleados, por otro lado, otros opinan que los vendedores 
informales afectan a los comerciantes formales, y también dicen que proliferan los 





De todas formas, los peatones encuestados que realizan compras al vendedor 
informal afirman que el motivo de la compra se debe al bajo precio, la cercanía y 
facilidad de acceso y a que tienen una cultura de compra callejera, 
comportamiento que viene afectando al comercio en la ciudad de Pereira y que es 






























Después de desarrollado el tema sobre los efectos comerciales de los vendedores 
informales en la zona centro de la ciudad de Pereira, se logró observar que el 
problema de las ventas callejeras y estacionarias que hacen uso del espacio 
público tiene múltiples matices. Sin embargo, en este caso, se entiende como la 
pugna competitiva por este escenario, entre el grupo de ventas informales y la 
actividad comercial formal, en pro de la obtención de un beneficio económico. Se 
adicionan a esta definición las repercusiones a nivel social generadas por la 
saturación de estos espacios y la concomitante pérdida de calidad en los servicios 
ofrecidos. Se hace importante resaltar que el tránsito peatonal se ve afectado en 
un 76%, debido al comercio informal, quienes se toman el espacio público y 
obstaculizan la visibilidad de los negocios formales. 
 
Se evidencia que las ventas informales afectan a los locales comerciales formales, 
tanto como competencia directa, como por las consecuencias negativas hacia los 
locales informales a los cuales les cubren la visibilidad y acceso, de igual manera, 
los vendedores semiestacionarios y los ambulantes en su informalismo tienen en 
común que se ubican en las calles de mayor aglomeración y de flujo recurrente, no 
poseen un espacio fijo de trabajo; además cuentan con un mínimo de capital y, 
finalmente, la demanda que enfrentan es pasiva, es decir, que no es una demanda 
fija y presente sino que debe crearse a partir de la insistencia del vendedor. 
 
El problema de los vendedores informales, tanto ambulantes como estacionarios, 
son un caso ejemplar de aprovechadores gratuitos de las externalidades que 
resultan de la generación de espacio público. Ya que los vendedores informales 
invaden de manera desordenada andenes, esquinas, parques, plazas y otros 
lugares del espacio público, generalmente en los lugares con mayor afluencia de 
visitantes, frente a entradas de locales comerciales formales, zonas de alto tráfico 
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y sectores donde se producen externalidades de aglomeración y concurrencia. Es 
por eso que la problemática que plantean los vendedores informales con las 
ventas callejeras es compleja y su interpretación tiene diversas causas, por lo que 
se establece que hay que recalcar que las ventas callejeras son un fenómeno 
propio de las ciudades y su tamaño e impacto depende de la capacidad de la 
economía de brindar alternativas a los fenómenos de desempleo y subempleo, y 
también de la capacidad de absorber la oferta laboral dentro del sector formal. Lo 
cual hace que el problema tenga un matiz social indiscutible, decir, un problema 
de empleo y de exclusión social. 
 
Por otra parte cabe resaltar que el campo de estudio fue en la carrera octava entre 
calle 14 y 18 de la ciudad de Pereira, no se encuentra información específica para 
ese sector que se delimito, que permita hacer el contraste y medir el impacto 
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12.5. Anexo 3. Encuesta peatones 
 
 
 
 
